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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ
ТА ПРІОРИТЕТИ ПОШИРЕННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ
Однією із визначальних ознак сучасного університету є всебічне дотримання принципу акаде-
мічної доброчесності як невід’ємної складової внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Згідно проекту Закону України «Про освіту» (стаття 35): «Академічна доброчесність — це су-
купність принципів і правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на форму-
вання самостійної та відповідальної особистості, спроможної навчатися, викладати і провадити
наукову діяльність, дотримуючись етичних та правових норм» [1]. Буквою закону встановлено,
що академічної доброчесності мають дотримуватися усі учасники освітнього та науково-
дослідницького процесу: викладачі, студенти, дослідники. Це означає, що за порушення правил і
норм етичної поведінки під час навчання та проведення досліджень має наставати невідворотне
покарання, аж до позбавлення науково-педагогічних працівників наукового ступеня та вченого
звання та відрахування із закладу освіти здобувачів [1].
Проте чи можна бути впевненим, що дотримання принципу академічної доброчесності можна
забезпечити виключно шляхом фіксації відповідного положення в законі? Напевно, ні.
Яскравою ілюстрацією надзвичайного поширення недоброчесної поведінки в університетсь-
кій науці є дані про рівень «унікальності текстів», які були подані у грудні 2015 року студентами
спеціальності «Економіка підприємства» як тези доповідей для участі у студентській науковій
інтернет-конференції «Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів» [2]. Серед
124 авторських текстів, перевірених за допомогою онлайн-сервісу text.ru [3] (про що усі учасни-
ки конференції були попереджені завчасно!) тільки 28 % мали високий рівень оригінальності
(вище 80 %). Обговорення отриманих результатів перевірки довело, що проблему недоброчесної
поведінки часто не розуміють не тільки студенти, але й викладачі, які виступають науковими ке-
рівниками студентських досліджень.
На наше переконання, ключові проблеми поширення принципів і норм наукової етики в дія-
льності українського університету зводяться до такого:
⎯ відсутність (або патологічна викривленість) культури наукових досліджень;
⎯ низька інформаційна грамотність усіх учасників освітнього на дослідницького процесів;
⎯ неадекватна сучасності система взаємовідносин між різними учасниками освітнього та до-
слідницького процесів, що переважно не відповідає парадигмі партнерської взаємодії.
Які ж зміни необхідно запровадити у практику функціонування українських університетів, що
зробити принципи й норми етичної поведінки в науці та освіті загальноприйнятими? Перспекти-
вними у цьому контексті уявляються такі:
1. Ініціювати національну програму академічної доброчесності в освіті та науці, якою б ви-
значалися цілі та завдання такої роботи, усі зацікавлені сторони та їх інтереси, пріоритетні на-
прями та цільові критерії реалізації, форми та рівні відповідальності за невиконання. Але головне
– така програма має спрямовувати свої зусилля на молодих людей віком не старше 14–16 років,
оскільки тільки нове покоління з новими ціннісними орієнтирами зможе подолати незважливе
ставлення до авторських прав і пріоритету інтелектуальної власності.
2. На рівні університету забезпечити інформаційну прозорість освітнього та дослідницького
процесів. Доречно максимально відкривати доступ до навчальних і дослідницьких робіт: ство-
рювати репозитарії, публікувати дипломні та курсові проекти, викладати у відкритий доступ на-
укові публікації тощо.
3. Формувати комплексний механізм боротьби з недоброчесною поведінкою в освіті та науці,
що полягає у: формуванні культури несприйняття плагіату у бідь-яких його проявах; розробленні
та запровадженні «етичних кодексів» на основі консенсусу усіх зацікавлених сторін; задіянні ін-
формаційних систем виявлення плагіату та рівня унікальності текстів тощо.
Зазначені напрями не вичерпують усього спектру завдань, які належить вирішити вітчизняній
науково-освітній спільноті. Проте без їх проголошення та поступового руху убік їх реалізації
уявляється неможливим змінити поточну ситуацію на краще.
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